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SOCIALIZACION PRIMARIA Y LENGUAJE
{EL CASO DE NIÑOS CHILENOS
U RBANOS POBRES)* Ximena sánchez sesura
1 .  E L  P R O B L E M A
E n  e l  p r o c e s o  d e  s o c i a l i z a c i ó n ,  l a  f a m i l i a  d e l  n i ñ o  e s  u n o  d e  l o s  a m b i e n t e s  m á s
impor tan tes  en  la  med ida  que permi te  la  l igazón con la  es t ruc tu ra  soc ia l .  De las
carac ter ís t i cas  de la  fami l ia  y  de  su  ub icac ión  en  e ls is tema de es t ra t i f i cac ión  soc ia l ,
d e p e n d e r á n  e n  g r a n  p a r t e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o ,  c o n s i d e r a n d o
que e l  p roceso de  soc ia l i zac ión  imp l ica  a  su  vez  uno de  d i fe renc iac ión  soc ia l ,  deb ido
a las  po tenc ia l idades  de l  ind iv iduo de terminado por  las  carac ter Ís t i cas  de l  en torno
s o c i o c u l t u r a l y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  l a  s i t u a c i ó n  s o c i a l .  D e  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  c o m u n i -
dad,  sea és ta  t rad ic iona l  o  moderna,  dependerá  la  ac t i tud  con que e l  g rupo y  e l
ind iv iduo se  or ien te  en  las  ac t iv idades  necesar ias  para  l levar  a  cabo e l  logro  de
ob je t i vos  de  desar ro l lo  y  modern izac ión  de  su  soc iedad.
A l  in te r io r  de l  s is tema soc ia l  ex is ten  sec tores  que presentan  carenc ias  y def i -
c i e n c i a s  q u e  t i p l f i c a n  d i f e r e n c i a l m e n t e  e l  p r o c e s o  d e  s o c i a l i z a c i ó n  e g e n e r a l y  d e
educac ión  en  par t i cu la r .  En  los  sec tores  de  pobreza y  ex t rema pobreza urbana,  e l
p roceso educat ivo  no  logra  los  ob je t i vos  p lan teados de  manera  g loba l  para  e l
s is tema soc ia l .  En t re  las  var iab les  que t ip i f i can  d i fe renc ia lmente  e l p roceso,  se
cons ideran las  var iab les  ps icosoc ia les  de l  n iño  y  su  fami l ia '
Ex is ten  an tecedentes  (Montenegro ,  1979)que l  lengua je  ser ía  una de  las  á reas
más a fec tadas .  S i  se  cons idera  e l  lengua je  como una de  las  func iones  ps ico lóg icas
que más ro les  desempeña en e l  desar ro l lo  ps íqu ico  y soc ia lde l  ser  humano,  es tos
Este  t raba jo  fue  ponenc ia  l  X l l  Cong reso  Mund ia l  de  Soc io log  ía ,  España,  ju l io  1990,  y se  presentó  a l
FoNDEcyr  como antecedente  a l  p royec to  90-1282,  Por  razones de  espac io  se  pub l ica  aquí  só lo  la
par te  conceptua l ,  s in  la  p rec is ión  metodo lóg ica  de l  o r ig ina l ,
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antecedentes  rev is ten  gran  lmpor tanc ia .  Se p lan tea  que su  de ter io ro  se  deber ía ,
en t re  o t ros ,  a  fac to res  de  índo le  ambien ta l ,  de  depr ivac ión  soc iocu l tu ra l  en t re  las
que se  cons idera  la  fa l ta  de  es t imu lac ión ,  y  las  carac ter ís t i cas  de la  soc ia l i zac ión
pr imar ia  en  los  g rupos  pobres .
Por  lo  tan to ,  dada la  impor tanc ia  de l  lengua je  n  e l  desar ro l lo  y es t ruc turac ión
de la  in te l igenc ia ,  la  neces idad e  la  comunicac ión  verba ly  escr i ta  para  par t i c ipar
en  las  es t ruc turas  fo rmales  de l  p roceso educat ivo  y  la  impor tanc ia  de l  ro l  de  la
madre  y  su  ac t i tud  en  e l  p roceso de  soc ia l i zac ión  pr imar ia ,  en  es ta  inves t igac ión  se
es tab lec ió  e l  n ive l  de  desar ro l lo  ps icomotor ,  espec ia lmente  re fe r ido  a l  á rea  de l
lengua je ,  de  n iños  en t re  4 -5  años  de  ex t rema pobreza y  es t ra to  med io .  Se es tab le -
c ió  además e l  n ive l  de  modern ismo de sus  madres ,  y  la  asoc iac ión  en t re  e l  n ive l  de
d e s a r r o l l o  d e l  l e n g u a j e  i n f a n t i l  y  e l  g r a d o  d e  m o d e r n i s m o  d e  l a s  m a d r e s  d e  l o s
n iños  en  es tud io ,  re lac ionándose además ambas var iab les  con e l  n ive l  educat ivo
de las  madres  y  su  per tenenc ia  l  es t ra to .
2.  ANTECEDENTES TEORICOS
2.1. Pobreza y deprivación sociocultural:
En Ch i le  hay  gran  cont rovers ia  con respec to  a  la  cuant i f i cac ión  de  la  pobreza.  A l
respec to  se  d is t inguen los  es tud ios  rea l i zados  por  oDEpLAN en dos vers iones  de l
mapa de la extrema pobreza, a part i r  de los datos censales de 1970 y 1982,
respec t ivamente ,  que es tab lec ían  de  manera  compara t iva  que en  1970 ex is t ía  un
21ok de  la  pob lac ión  cons iderada pobre ,  a  d i fe renc ia  de l  12% de 1982.
Las crí t icas más importantes a los estudios de ooepu¡.1 se ref ieren a: no conside-
ra r  e l  fac to r  ingreso,  va lo rar  exces ivamente  las  carac ter ís t i cas  de  la  v iv ienda y  a
cons iderar  de  uno a  doce b ienes  durab les  re lac ionados con e l  equ ipamiento  de l
hogar .
Ot ros  es tud ios  han cuant i f i cado en  fo rma d i fe ren te  l fenómeno de la  oobreza
e n  C h i l e :  E n  1 9 8 3 ,  s e  p l a n t e a  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l o s  c h i l e n o s  h a n
empeorado,  es tab lec iéndose que un  32% de la  pob lac ión  no  podía  adqu i r i r  una
c a n a s t a  m í n i m a  d e  a l i m e n t o s  d e f i n i d a  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a
(Rodr íguez ,  1984) .  En 1987,  se  p lan tea  que cas i  la  mi tad  de l  pa ís  (45%)  v ive  en
cond ic iones  de  pobreza (Torche,  1987) .
A l  hab la r  de  pobreza es  impor tan te  re fe r i rse  a la  conceptua l i zac ión  de l  té rmino
en e lsent ido  dado por  Lewis  (1964) ,  es  dec i r ,  como una cu l tu ra  espec í f i ca  desde un
punto  de  v is ta  an t ropo lóg ico ,  que permi te  y  pos ib i l i ta  e l t raspaso y  p royecc ión  de
una fo rma de v ida ,  de  generac ión  en  generac ión ,  la  cua l  se  p lan tea  como una
a l te rna t iva  de  sobrev ivenc ia  f  ren te  a  la  impos ib i l idad  por  par te  de  sus  miembros  de
a lcanzar  e l  éx i to ,  según los  va lo res  y  metas  predominantes  en  e l  s is tema soc ia l
v igente .  Un ido  a lconcepto  de  pobreza se  encuent ra  e lde  depr ivac ión  soc iocu l tu ra l ,
en tend ido  como un re ta rdo  menta l  o roduc to  de  las  cond ic iones  des favorab les  de l
t o o
ambiente .  Gran par te  de  los  es tud ios  or ien tados  a la  comparac ión  de  n iños  pobres
con o t ros  que no  lo  son,  es tán  re fe r idos  a l  desar ro l lo  in te lec tua l  (Monckeberg ,
1981;  Montenegro ,  1979) .  En los  g rupos  pobres  ex is t i r ía  la  in f luenc ia  negat iva  de
fac tores  ambien ta les  que es tán  asoc iados  a def ic ienc ias  de l  s is tema soc ia l .  Prác t i -
camente  todos  los  es tud ios  es tab lecen un  rend imien to  in fe r io r  en  los  es t ra tos
económicos  más ba jos ,  s iendo e l  á rea  más a fec tada la  de l  lengua je .  Ex is ten  d iver -
sos  fac to res  que permi ten  exp l i car  lo  seña lado:  en  los  g rupos  pobres  los  n iños
poseen un  coef ic ien te  in te lec tua l  in fe r io r  a  lo  normal ,  por  fa l ta  o  carenc ia  de
exper ienc ias  que permi ten  e l  desar ro l lo  de  aspec tos  que eva lúan los  ins t rumentos
ut i l i zados ,  las  carac ter ís t i cas  de  la  soc ia l i zac ión  pr imar ia ,  los  an tecedentes  de l
an tepasado campes ino  en  Amér ica  La t ina  y  la  fa l ta  de  adaptac ión  a  los  nuevos
r i tmos de  cambio  han imped ido  procesos  que permi ten  e l  desar ro l lo  adecuado de
las  po tenc ia l idades  in te lec tua les .  Es to  imp ide  la  par t i c ipac ión  adecuada de l  ind iv i -
duo a  fu tu ro  en  e l  s is tema fo rmalde  enseñanza,  la  que es tá  fuer temente  de termina-
da por  su  es t ra to  de  or igen (Raczynsk i ,  1974] , .
2.2. Estratificación social y lenguaie
A l  comparar  e l  desar ro l lo  in te lec tua l  de  n iños  pobres ,  con  aque l los  que no  lo  son,  e l
lengua je  aparece como una de  las  á reas  más a fec tadas ,  p resentándose las  d i fe ren-
c ias  a  favor  de  los  n iños  de  es t ra to  med io  y  super io r .  Ex is ten  an tecedentes  que
permi ten  a f i rmar  que e l  coe f ic ien te  de  desar ro l lo  de  los  n iños  has ta  los  12-15 meses
de edad es  s imi la r ,  independ ien te  de l  es t ra to  de  per tenenc ia .  S in  embargo,  se
d i fe renc ia  pos ter io rmente  a fec tando negat ivamente  a  los  n iños  de  es t ra tos  ba jos
u r b a n o s  y  r u r a l e s  ( B r a l i c ,  S .  y  L i r a ,  M . ,  1 9 8 3 ) .  D a d a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  l e n g u a j e  n  e l
desar ro l lo  cogn i t i vo  y  su  re lac ión  con e l  desempeño adecuado de l  ac to r  soc ia l  en  e l
s i s t e m a ,  s e  p l a n t e a  q u e  e x i s t e  u n a  d i m e n s i ó n  d e  l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l  q u e  d i c e
re lac ión  con e l  desar ro l lo  de l  lengua je  in fan t i l  en  los  sec tores  más pobres  de  la
soc iedad.
Es  fundamenta l  a l  respec to  e l  p lan teamiento  de  Berns te in ,  cuya h ipÓtes is
cent ra l  es tab lece  que e l  lengua je  de l  n iño  y  e l  uso  que és te  hace de  é l  en  e l  es t ra to
ba jo  no  concuerda con las  ex igenc ias  cogn i t i vas  y l ingü ís t i cas  de  la  escue la ,  cons t i -
t u y e n d o  u n  o b s t á c u l o  a l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  n i ñ o  a l  s i s t e m a  f o r m a l d e  e n s e ñ a n z a y  a l
éx i to  esco la r .
E l  n iño  de  es t ra t i f i cac ión  soc ia l  ba ja ,  a  d i fe renc ia  de l  de  es t ra t i f i cac ión  soc ia l
med ia ,  posee la  o r ien tac ión  cogn i t i va  de  su  es t ra to  de  or igen,  y tan to  és ta  como e l
lengua je  que u t i l i za  no  cor responden a los  impera t ivos  in te lec tua les  y  de  comuni -
cac ión  l ingü ís t i ca  de  la  escue la .  Ex is t i r ían ,  según la  tes is  p ropuesta ,  dos  t ipos  de
cód igos  l ingü ís t i cos :  res t r ing idos  y e laborados ,  los  cua les  t iene  re lac ión  con los
s is temas de  es t ra t i f  i cac ión  y  también  con la  es t ruc tu ra  fami l ia r  y  e l  s is tema de ro les
que impera  a l  in te r io r  de  la  fami l ia  (Berns te in ,  1985) .  Desde la  perspec t iva  de  la
ps ico log ía  es  impor tan te  e l  apor te  de  la  teor ía  de l  desar ro l lo  de  Bruner ,  qu ien ,
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ut i l i zando an tecedentes  de l  mode lo  de  Berns te in ,  es tab lece  que e ln iño  no  desar ro-
l l a  l a s  r e g l a s  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n  e l  v a c í o ,  s i n o  q u e  l a s  i n s e r t a  e n  e l  m u n d o  s o c i a l ,
va lo r izando e l  con tex to  soc ia l ,  p lan teando que la  acc ión  que se  es tab lece  sobre  los
o t ros  no  se  organ iza  n i  es t ruc tu ra ,  s ino  a  par t i r  de  de terminantes  ex ternos  en  los
c u a l e s  e l  a d u l t o  j u e g a  u n  r o l  f u n d a m e n t a l ,  q u i e n ,  m e d i a t i z a n d o  e l m u n d o  s o c i a l ,
se lecc iona los  conten idos  más s ign i f i ca t i vos  y  re levantes  (Bruner ,  1984) .
Con re lac ión  a  la  impor tanc ia  conced ida  por  las  madres  a l  uso  de l  lengua je ,  se
p lan tea  que en  genera l  en  los  d i fe ren tes  es t ra tos  oc ia les  e  concede gran  a tenc ión
a l  desar ro l lo  de l  lengua je  por  par te  de l  n iño ,  la  d i fe renc ia  en  los  es t ra tos  rad ica  en
los  ob je t i vos  que se  desean a lcanzar .  En e l  es t ra to  ba jo  e l  in te rcambio  verba l  es
v is to  por  la  madre  fundamenta lmente  como un med io  de  expres ión  de l  a fec to  y  de
impos ic ión  de  un  s is tema de va lo res  ya  es tab lec idos .  En e l  es t ra to  med io  se  va lo ra
m á s  e l  i n t e r c a m b i o ,  l a  o p i n i ó n  p e r s o n a l  y s e  i n s i s t e  m á s  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a
educac ión  fo rmal  desde una perspec t iva  de  fu tu ro .
2.3. Modernización V modernismo psíquico
La modern izac ión  se  cons idera  como un proceso g loba lde  cambio  soc ia l  en  e l  cua l
e l  desar ro l lo  económico  es  só lo  una par te ,  cons iderándose la d is t inc ión  en t re  lo
t rad ic iona l  v  lo  modermo só lo  como un ins t rumento  teór ico  v  es tab lec iendo la
d i fe renc ia  en  e l  modo de  in tegrac ión  a la  soc iedad.  In te resa  qu í re fe r i rse  además a l
concepto  de  modern ismo ps íqu ico ,  cons iderado como un con jun to  de  carac ter ís t i -
c a s  p e r s o n a l e s  q u e  d e f i n e n  a l  h o m b r e  m o d e r n o ,  l a s  c u a l e s  c o n s t i t u y e n  u n  s í n d r o -
me ( lnke les ,  1969) .  A l  in te r io r  de  es te  esquema teór ico  los  va lo res ,  y  las  ac t i tudes
m o d e r n a s ,  s e  c o n s t i t u y e n  e n  v a r i a b l e s  q u e  p o s i b i l i t a n  e l  c a m b i o  e n  l a  s o c i e d a d .  E s
impor tan te  cons iderar  que Ias  carac ter ís t i cas  c t i tud ina les  de  los  agentes  de  soc ia -
l i zac ión  pr imar ia ,  en  e l  caso que aquí  in te resa  la  madre  de l  n iño ,  juegan un  ro l
impor tan te  en  los  p rocesos  de  aprend iza je  y de t ransmis ión  de  la  cu l tu ra  en
g e n e r a  | .
En t re  las  c r í t i cas  a l  p lan teamiento  de  Inke les  y de l  modern ismo,  se  encuent ra  la
de Por tes  (19141,  a f i rmando que desde una perspec t iva  h is tó r ica  e l  modern ismo es
l a  i d e o l o g í a  d e l  c a p i t a l i s m o  y  q u e  s ó l o  m e d i a n t e  l a  a d o p c i ó n  d e  u n  d e t e r m i n a d o
marco cu l tu ra l ,  se  podrán produc i r  las  t rans formac iones  deseadas.
3 METODOLOGÍA
3 . 1 . T i p o  d e  e s t u d i o :  E x p l i c a t i v o  ( H y m a n ,  1 9 7 1 ) .
3 ,2 .  Un iverso :  Const i tu ido  por todos  los  n iños  en t re  4 -5  años  que as is t ían  a ja rd ines
in fan t i les  es ta ta les  y  p r ivados  de  la  comuna de V iña  de l  Mar ,  Ch i le ,  se  cont ro la -
ron  var iab les  re la t i vas  a l  es t ra to  soc ia l ,  edad,  nu t r i c ión  y  es t ruc tu ra  fami l ia r .
3 .3 .  Muest ra :  Se t raba jó  con dos  muest ras  a l  azar  s imp le  p roporc iona les  por  es t ra -
to .  E l  número  to ta l  de  casos  fue  138.
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3.4 .  Un idad de  es tud io :  Cada n iño  y  cada madre  cons iderándo las  como un idades
pareadas de  aná l is is ,  en  la  med ida  que cumplan  los  requ is i tos  eña lados  en  e l
Un iverso .
3 . 5 . F o r m a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n :  D a t o s  p r i m a r i o s :  a p l i c a c i ó n  d e  l o s
s igu ien tes  ins t rumentos :
-  Tes t  de  Desar ro l lo  Ps icomotor  (Teps i )  (Hauss le r ,  Marchant ,  1987) .
Dest inado a n iños  en t re  2 -5  años  de  edad,  cons t ru ido  para  la  rea l idad soc iocu l -
tu ra l  ch i lena,  t iene  como propós i to  conocer  e l  desar ro l lo  ps íqu ico  en  t res  á reas :
m o t r i c i d a d ,  c o o r d i n a c i ó n  y  l e n g u a j e ,  r e a l i z a n d o  " s c r e e n i n g "  o  t a m i z a j e  q u e
detec ta  en  fo rma gruesa r iesgos  o  re t rasos  en  e l  desar ro l lo .
-  E s c a l a  d e  M o d e r n i s m o  d e  I n k e l e s :  O M - 1 2  ( l n k e l e s ,  1 9 6 6 ) .
Ap l icado a  las  madres  de  los  n iños  en  es tud io  en  ambos es t ra tos .  Es te  ins t ru -
mento  fue  es tanda r i zado por  la  au tora  es tab lec iéndose u  conf  iab i l idad  y  va-
l idez .
Datos  secundar ios :  La  in fo rmac ión  fue  ob ten ida  de  las  f i chas  esco la res .
4.  PRINCIPALES HALLAZGOS
Con e l  p ropós i to  de  cont r ibu i r  a  la  comprens ión  se  presentan  a  cont inuac ión  e l
con jun to  de  h ipó tes is  ver i f i cadas  en  e l  curso  de  es ta  in r ¡es t igac ión .  Se expone
además,  como antecedente  cua l i ta t i vo ,  un  caso de  los  ana l i zados  en  es te  es tud io .
4 .1 .Con los  an tecedentes  expuestos  y  a  par t i r  de  los  da tos  ob ten idos  en  la  ap l i ca-
c ión  de  los  ins t rumentos ,  se  aceptan  como verdaderas  e lcon jun to  de  h ipó tes is
p lan teadas en  es te  es tud io ,  a  saber :
1 .  "Ex is te  una cor re lac ión  pos i t i va  en t re  e l  punta je  ob ten ido  por  los  n iños  en  e l
tes t  de  desar ro l lo  ps icomotor  y  e l  punta je  ob ten ido  por  Ias  madres  en  la  esca la  de
m o d e r n i s m o  i n d i v i d u a l  " .
2 .  "Ex is te  una cor re lac ión  pos i t i va  en t re  e l  punta je  ob ten ido  por  los  n iños  en  e l
subtes t  lengua je  y  e l  punta je  ob ten ido  por  sus  madres  en  la  esca la  de  modern ismo
i n d i v i d u a  l " .
3 .  "En e l  es t ra to  med io  ex is te  una cor re lac ión  pos i t i va  en t re  e l  punta je  ob ten ido
oor  los  n iños  en  e l  tes t  de  desar ro l lo  ps icomotor  y  e l  punta je  ob ten ido  por  sus
m a d r e s  e n  l a  e s c a l a  d e  m o d e r n i s m o  i n d i v i d u a l " .
4 .  "En e l  es t ra to  med io  ex is te  una cor re lac ión  pos i t i va  en t re  e l  punta je  ob ten i -
do  por  los  n iños  en  e l  sub tes t  lengua je  y  e l  punta je  ob ten ido  por  sus  madres  en  la
e s c a l a  d e  m o d e r n i s m o  i n d i v i d u a l " .
5 .  "En e l  es t ra to  ba jo  ex is te  una cor re lac ión  pos i t i va  en t re  e l  punta je  ob ten ido
por  los  n iños  en  e l  tes t  de  desar ro l lo  ps icomotor  y  e l  punta je  ob ten ido  por  sus
m a d r e s  e n  l a  e s c a l a  d e  m o d e r n i s m o  i n d i v i d u a l " '
6 .  "En e l  es t ra to  ba jo  ex is te  una cor re lac ión  pos i t i va  en t re  e l  punta je  ob ten ido
oor  los  n iños  en  e l  sub tes t  lengua je  y  e l  punta je  ob ten ido  por  sus  madres  en  la
e s c a l a  d e  m o d e r n i s m o  i n d i v i d u a l " .
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7.  "Las  madres  de  es t ra to  ba jo  p resentan  mayor f recuenc ia  de  casos  con ba jo
grado de  modern ismo ind iv idua l  compara t ivamente  con las  madres  de  es t ra to
m e d i o " .
8 .  "Las  madres  de  es t ra to  ba jo  que t ienen ba jo  n ive l  educac iona l  p resentan  ba jo
g r a d o  d e  m o d e r n i s m o  i n d i v i d u a l " .
9 ,  "Los  n iños  de  es t ra to  ba jo  p resentan  una menor  f recuenc ia  de  casos  cor res-
pond ien tes  a  la  ca tegor ía  normal ,  en  los  resu l tados  de l  tes t  de  desar ro l lo  ps icomo-
to r ,  con  respec to  a  los  n iños  de  es t ra to  med io" .
1 0. "  Los n iños de estrato bajo presenta n u na men or f  recuencia de casos corres-
pond ien tes  a  la  ca tegor ía  normal ,  en  los  resu l tados  de l  sub tes t  lengua je ,  con
respec to  a  los  n iños  de  es t ra to  med io" .
11 ,  "En e l  es t ra to  ba jo ,  los  h i jos  de  madres  con ba jo  n ive l  educac iona l  p resen-
tan  mayor  f recuenc ia  de  casos  ba jo  la  ca tegor ía  normal  en  e l  tes t  de  desar ro l lo
os icomotor " .
12 . "En e l  es t ra to  ba jo ,  los  h i jos  de  madres  con ba jo  n ive l  educac iona l  p resen-
tan  mayor  f recuenc ia  de  casos  ba jo  la  ca tegor ía  normal  en  e l  sub tes t  lengua je" .
4.2. Antecedentes cua litativos
En el  marco teór ico de esta invest igación, se hizo referencia, entre otros conceptos,
a  los  de  la  cu l tu ra  de  la  pobreza,  cons iderada como una cu l tu ra  en  e l  sen t ido
ant ropo lóg ico  de l  té rmino ;  y  a  la  depr ivac ión  soc iocu l tu ra l ,  de f in ida  como un
re tardo  menta l  p roduc to  de  cond ic iones  ambien ta les  adversas .  Con respec to  a  lo
p lan teado,  in te resa  en t regar  a lgunos  an tecedentes  cua l i ta t i vos  que pos ib i l i ten  una
comprens ión  más acabada de  la  p rob lemát ica  expuesta ,  desde la  perspec t iva  de
los  conceptos  eña lados .  Se presentará  un  caso cor respond ien te  a l es t ra to  ba jo ,
que se  ub ica  en  los  t ramos de  índ ice  de  es t ra t i f i cac ión  cns ,  cor respond ien te  a  la
ex t rema pobreza (n ive les  1 ,  2  y  3 l , .  Es  impor tan te  recordar  que todos  los  n iños  de
es t ra to  ba jo ,  en  e l  momento  de  ap l i cac ión  de  los  ins t rumentos  y rescate  de  la
in fo rmac ión ,  as is t ían  a  los  ja rd ines  in fan t i les  en  la  comuna de V iña  de l  Mar ,  v iv ían
con sus  madres  y  no  presentaban desnut r i c ión  i  r iesgos  de  e l la .
S e x o  d e l  n i ñ o :  f e m e n i n o
Edad:  cuat ro  años ,  un  mes
N "  d e  h e r m a n o s :  u n o
N o  d e  m i e m b r o s  d e l  g r u p o  f a m i l i a r :  t r e s
Ocupac ión  de l  je fe  de  hogar  (padre) :  cesante
Ocupac ión  de  la  madre :  rea l i za  seo en  depar tamentos
Esco lar idad e  la  madre :  med ia  incomple ta
Const i tuc ión  de  la  pare ja :  casados
Carac ter ís t i cas  de  la  v iv ienda:  mater ia l  l i gero ,  luz ,  agua,  a lcan tar i l lado ,  t res
p¡ezas
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l nd ice  de  es t ra t i f i cac ión  CAS:  No 2
Resu l tados- ins t rumentos  ap l i cados  a  la  n iña :
Tes t  de  desar ro l lo  s icomotor :  re t raso
Subtest de lenguaje: retraso
Resu l tado- ins t rumento  ap l i cado a  la  madre :
E s c a l a  d e  m o d e r n i s m o  i n d i v i d u a l :  b a j o  g r a d o  d e  m o d e r n i s m o ,
PRESENTACIÓN DEL CASO
La n iña  v ive  en  e l  sec tor  de  Achupa l las ,  con  su  madre  y  su  padre .  T iene un  hermano
mayor  que v ive  con su  abue la  por  p rob lemas económicos ,  e l  padre  de  la  n iña  es tá
cesante  hace mucho t iempo y  no  ha  pod ido  encont ra r  t raba jo  es tab le ,  y  cuando
cons igue t raba ja r  en  a lguna cons t rucc ión ,  gas ta  par te  impor tan te  de  su  sa la r io  en
a l c o h o l y  " c o n  l o s  a m i g o s " ,  s e g ú n  e x p r e s ó  l a  m a d r e .  H a b i t a n  u n a  v i v i e n d a  q u e  s e
encuent ra  en  dec l i ve ,  cercana a  una quebrada.  La  casa es  de  mater ia l  igero ,  pero
posee a lcantar i l lado ,  y  se  observa  en  genera l  imp ia  y  o rdenada,  a pesar  de  la  fa l ta
de mueb les .  A l  igua l  que la  mayor ia  de  los  hogares  de  es t ra to  ba jo  qúe se  v is i ta ron
para  es ta  inves t igac ión ,  t iene  te lev is ión  y sus  miembros  ded ican muchas horas  a l
d ía  a  ver  los  d i fe ren tes  programas,  sobre  todo e l  padre ,  que no  t raba ja .  La  re lac ión
afec t iva  es  escasa,  la  madre  t raba ja  cas i  todos  los  d ías  hac iendo aseo en  depar ta -
mentos  en  e l  cen t ro  de  V iña  de l  Mar ,  y  va  a  de ja r  a  la  n iña  a l  ja rd ín  en  la  mañana,
pon iéndose de  acuerdo con su  esposo para  re t i ra r la  en  la  ta rde ;  como e l la  l lega
muy cansada de  sus  labores  só lo  desea que la  n iña  se  acues te  p ron to  y  "no
moles te" ,  pues  e l la  debe de ja r  p reparado a lgo  de  comida para  e l  d ía  s igu ien te .  La
n iña  só lo  t iene  amigos  de  su  edad en  e l ja rd ín  in fan t i l ,  no  posee amigu i tos  fuera  de
la  es t ruc tura  educat iva  n i  par t i c ipa  en  reun iones  con pr imos o  par ien tes ,  Con
respec to  a l  desar ro l lo  de  su  au tonomía ,  t iene  poco domin io ,  pues  se  demora
mucho,  según su  madre ,  en  abrocharse  los  zapatos  y  o t ras  conductas  re fe r idas  a
vest irse, y el la pref iere vest i r la y acostar la,  pues "pierdo mucho t iempo y tengo que
i r  a  t raba ja r  después,  to ta l  igua laprenderá . . . " .  La  re lac ión  con e l  padre  depende de
su es tado de  án imo,  según la  madre ,  pues  a  veces  é l  conversa  con e l la  y  le  cuenta
cuentos ,  pero  genera lmente  la  n iña  juega so la ,  s in  re lac ión ,  como se  es tab lec ió
antes ,  con  o t ros  n iños  o  con adu l tos ,  por  lo  cua l  su  lengua je  s  escaso y  con muy
poco vocabu lar io .  La  d is t r ibuc ión  de  los  ro les  es  carac ter ís t i ca  de  la  cu l tu ra  de  la
pobreza;  la  madre  t raba ja  y  se  preocupa dent ro  de  sus  pos ib i l idades  de  la  educa-
c ión  de  la  n iña  y  de  su  h i jo  mayor  que no  v ive  con e l la ,  s iempre  pregunta  a  su
esposo cuando debe tomar  una dec is ión  y  le  p ide  permiso  para  l legar  más ta rde ,
cuando t iene más t raba jo :  "As í ,  é l  s ien te  que yo  lo  respeto  y  lo  cons idero ,  aunque
esté cesante y se emborrache".
La  madre  no  par t i c ipa  en  n inguna ac t iv idad de  la  un idad vec ina l  donde v ive :
"no  tengo t iempo. . ,  y  s iempre  le  p iden a  una que as is ta  a  reun iones"  i  va  a  la  ig les ia
a  veces ,  es  ca tó l i ca  y  genera lmente  fa l ta  a  las  reun iones  de  apoderados  de l ja rd ín
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i n fan t i l ,  además man i fes tó  no  tener  re lac ión  con organ izac iones  en  genera l ,  n i
g rupos  po l í t i cos .  Con respec to  a la  educac ión ,  s i  b ien  sabe que es  impor tan te ,  no  ha
pensado en  e l fu tu ro  de  sus  h i jos  todav ía ,  pues  son muy ch icos  y  " la  s i tuac ión  es tá
mala" .  En genera l  su  ac t iv idad se  ve  bás icamente  or ien tada  la  sa t is facc ión  de  las
neces idades de l  p resente .
5 .  C O N C L U S I O N E S
A par t i r  de  los  da tos  ob ten idos  a  n ive l  cuant i ta t l vo ,  los  an tecedentes  cua l i ta t i vos  y
los  e lementos  cent ra les  de l  marco  teór ico  p lan teado,  es  pos ib le  conc lu i r  lo  s i -
g u  i e n t e :
5 .1 ,  En e les t ra to  ba jo  con respec to  a l tes t  de  desar ro l lo  ps icomotorque va lúa ,
como se  es tab lec ió ,  t res  á ieas  de l  desar ro l lo  ps íqu ico  in fan t i l ,  só lo  un  49% de los
n iños  se  ub ica  en  la  ca tegor ía  normal  de l  tes t  f ren te  a l  100o, 'o  de l  resu l tado b ten ido
en e l  es t ra to  med io .  Con respec to  a l  sub tes t  lengua je ,  los  resu l tados  on  aún más
ba jos :  só lo  un  41o/ode los  n iños  logra  e lpunta je  requer ido  para  la  ca tegor ía  normal .
S in  embargo,  en  e l  es t ra to  med io  un  95 ,8% de los  su je tos  en  es tud io  posee un
desar ro l lo  adecuado de l  lengua je ,  con  respec to  a  los  ind lcadores  cons iderados  en
e l  ins t rumento ;  los  resu l tados  ob ten idos  permi ten  es tab lecer  la  p resenc ia  de  una
des igua ldad soc ia l ,  l i gada en  es te  caso a l  p roceso que permi te  e l  desar ro l lo  ps íqu i -
co  in fan t i l  adecuado,  y  espec í f i camente  más de l im i tada en  e l  á rea  de l  desar ro l lo  de l
lengua je .
Ex is ten  además d i fe renc ias  ign i f i ca t i vas  re fe r idas  a  la  f recuenc ia  de  casos ,
ub icados  en  la  ca tegor ía  normal  de l  sub tes t  lengua je  y  la  per tenenc ia  l  es t ra to
soc ia l .  Todas  las  d i fe renc ias  encont radas  es tán  a  favor  de  los  n iños  de  es t ra to
medio .  Ex is te  re lac ión  en t re  la  per tenenc ia   un  es t ra to  de terminado y e l  desar ro l lo
de l  lengua je ,  e l  cua l  es  expres ión  de  un  área  de l  desar ro l lo  ps íqu ico  de l  n iño .  Con
respec to  a l  es t ra to  ba jo ,  es  impor tan te  seña lar  la  p resenc ia  de  un  con jun to  de
fac tores  que t ip i f i can  d i fe renc ia lmente  e l  p roceso de  desar ro l lo  de l  lengua je  in fan-
t i l :  ambien ta les ,  carac ter ís t i cas  de la  es t ruc tura  cu l tu ra l ,  es t ruc tu ra  fami l ia r  y  cód i -
gos  de  comunicac ión ,  en t re  o t ros .  Es tos  fac to res  in f luyen en  la  adaptac ión  de l  n iño
a su  en torno  soc ia l  más próxrmo y  en  es te  caso espec í f i co  en  la  adqu is ic ión  y
d e s a r r o l l o  d e  l a s  f o r m a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s i m b ó l i c a .
E l  p lan teamiento  an ter io r  y  los  da tos  ob ten idos ,  d icen  re lac ión  con an teceden-
tes  ya  seña lados  en  e l  curso  de  es ta  inves t igac ión ,  re fe r idos  a  la  depr ivac ión
soc iocu l tu ra l .  Ex is ten  fac to res  ambien ta les  que in f luyen sobre  e ldesar ro l lo  ps íqu i -
co  in fan t i l  en  e tapas  tempranas,  los  cua les  se  presentan  asoc iados  en  los  es t ra tos
ba jos  a  var iab les  re fe r idas  a  carac ter ís t i cas  de  la  es t ruc tu ra  soc ia l ,  g rav i tando
fuer temente  sobre  e l  desar ro l lo  y  e l  aprend iza je  in fan t i l '
B runer  y  Berns te in  es tab lecen con prop iedad la  impor tanc ia  de  la  in te racc ión
con los  adu l tos  en  los  p rocesos  de  aprend iza je  n  genera l ,  y  de l  lengua je  en
par t i cu la r ,  dada la  re levanc ia  o to rgada a  es te  p roceso en  la  es t ruc tu rac ión  y  desa-
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r ro l lo  de  la  in te l igenc ia .  Berns te in  p lan tea  que e l  modo de  expres ión  de  la  in te l igen-
c ia  es  d i fe renc ia l  según e les t ra to  de  per tenenc ia .  Se es tab lece  aquí la  impor tanc ia
de la  comunicac ión  a fec t iva  a l  in te r io r  de  la  es t ruc tu ra  fami l ia r  y  e l  desar ro l lo
adecuado de l  lengua je  para  e l  mane jo  de  un  cód igo  e laborado,  en  los  cua les  juega
un ro l  impor tan te  un  proceso de  es t imu lac ión  adecuada.  Los  an tecedentes  cua l i ta -
t i vos  presentados  en  es te  t raba jo  permi ten  es tab lecer  la  carenc ia  de  d ichos  requ is i -
tos :  la  comunicac ión  es  escasa y  o r ien tada  neces idades puntua les ,  la  in te racc ión
fami l ia r  es  pobre  y  la  es t ruc tu ra  de  ro les  es  t rad ic iona l ,  de terminados es tos  aspec-
tos  Dor  las  carac ter ís t i cas  de  la  cu l tu ra  de  la  pobreza:  la  que or ien ta  y  de termina
modos de  soc ia l i zac ión  y  pautas  de  c r ianza,  y  además por  la  p recar iedad e  la
e x i s t e n c i a  n i v e l  c o t i d i a n o ,  l o  q u e  h a c e  q u e  e l  a c t o r  s o c t a l  e n  e l  c a s o  q u e  a q u í
in te resa ,  cen t re  sus  es fuerzos  en  la  sa t is facc ión  de  las  neces idades más fundamen-
ta les  de l  p resente .  E l  p roceso de  es t imu lac ión  es  pobre ,  e l  es fuerzo  se  or ien ta
fundamenta lmente  a  la  sobrev ida  de l  n iño ,  no  ex is t iendo conoc imien to  n i  com-
prens ión  adecuada de  la  g ravedad e l  p rob lema.  Por  lo  cua l  se  cons idera  y  es tab le -
ce  que e l  impacto  de l  en torno  soc iocu l tu ra l  es  ev idente  en  e l  desar ro l lo  ps íqu ico
in fan t i l  y  las  á reas  que lo  componen:  en  es te  caso,  e l  lengua¡e '
5 .2 .  Los  resu l tados  ob ten idos ,  con  respec to  a l  n ive l  educac iona lde  las  madres ,
es tab lecen d i fe renc ias  impor tan tes  en t re  los  es t ra tos :  só lo  e l  16% de las  madres  de l
es t ra to  ba jo  t ienen educac ión  med ia  comple ta  y  n inguna posee es tud ios  supe-
r iores.
Las  d i fe renc ias  encont radas  a l  in te r io r  de l  es t ra to  ba jo  con respec to  a  las
var iab les  n ive l  educac iona l  y  modern ismo ind iv idua l  son  s ign i f i ca t i vas .  Se puede
por  lo  tan to  seña lar  en  es te  es tud io  la  impor tanc ia  de  la  educac ión  fo rmal  en  la
modern idad ps íqu ica .  Las  d i fe renc ias  también  s ign i f i ca t i vas  encont radas  en t re  e l
n i v e l e d u c a c i o n a l  d e  l a s  m a d r e s  y  l a s  á r e a s  d e l  d e s a r r o l l o  p s í q u i c o  d e l  n i ñ o  e x p r e -
sadas  en  los  ins t rumentos  ap l i cados  a  los  n iños ,  pos ib i l i tan  en  e l  caso de l  es t ra to
ba jo  p lan tear  no  só lo  la  de terminac ión  de l  es t ra to  como ya  se  es tab lec ió ,  s ino
además la  in f luenc ia  de  la  educac ión  fo rmal  materna  en  e l  desar ro l lo  ps íqu ico ,  en
espec ia l  en  e l  á rea  de l  lengua je .
La  soc ia l i zac ión  como proceso de  in te rna l i zac ión  de  la  rea l idad soc ia l ,  se  da
ent re  o t ros  fac to res  por  las  carac ter ís t i cas  de la  s i tuac ión  soc ia l ,  la  que in f luye  en
par te  impor tan te  e l  compor tamiento  de  los  ac tores  y  su  fu tu ra  par t l c ipac ión  más
comple ja  en  e l  s is tema soc ia l .  E l  n ive l  educat ivo  de  las  madres t ip i f i ca  d i fe renc ia l -
mente  no  só lo  e l  aprend iza je  de  mode los  y  pautas  de  compor tamiento  que en  es te
caso dev ienen de  los  marcos  de  la  cu l tu ra  de  la  pobreza,  s ino  muy espec ia lmente
por  la  fo rma y  e l  modo por  e l  cua l  e l  comple jo  p roceso se  l leva  a  cabo.  La  educac ión
no só lo  es  reconoc ida  como un e lemento  impor tan te  n  los  p rocesos  de  modern i -
z a c i ó n  s o c i a l ,  j u e g a  a d e m á s  u n  r o l  d e f i n i d o  e n  e l  m o d e r n i s m o  i n d i v i d u a l .  S e  h a b l a
aouíde  educac ión  fo rmal  la  que in f luye  y  de termina la  adqu is ic ión  de  una es t ruc tu-
ra  rac iona l  de  pensamiento ,  p rop ia  y  carac ter ís t i ca  de  la  soc iedad moderna.
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5.3 .  Los  resu l tados  en  la  ap l i cac ión  de  la  esca la  de  ac t i tudes  de  Inke les  re fe r ida
a l  modern ismo ind iv idua l ,  a las  madres  de  ambos es t ra tos  permi ten  es tab lecer  lo
s igu ien te :  S i  b ien  en  ambos es t ra tos  es tud iados  ex is ten  su je tos  con a l to  g rado de
modern ismo ind iv idua l ,  se  presentan  d i fe renc ias  s ign i f i ca t i vas  en t re  las  var iab les ;
per tenenc ia  l  es t ra to  y  g rado de  modern ismo ind iv idua l ,  ex is t iendo además una
re lac ión  med iana y  pos i t i va  en t re  ambas var iab les .  Es tos  an tecedentes  ob ten idos ,
en  e l  es tud io  rea l i zado,  pos ib i l i tan  es tab lecer  que ex is te  re lac ión  en t re  la  per tenen-
c ia  a l  es t ra to  soc ia l  y  e l  g rado de  modern ismo ind iv idua l .  En  es te  caso e l  p roceso
de l  modern ismo no es  independ ien te  de  var iab les  es t ruc tura les ,  en t re  las  cua les
especí f i camente  se  re f ie ren  a  aque l las  que d icen re lac ión  con la  es t ra t i f i cac ión
soc ia l .
5 .4 .  Es  impor tan te  seña lar  la  re lac ión  es tab lec ida  en t re  e l  punta je  de  los  tes t
ap l i cados  a los  n iños  y  e l  punta je  de  la  esca la  de  modern ismo ind iv idua l  ap l i cada 
las madres; en el  caso del estrato bajo presenta mayor fuerza que en el  estrato
medio .  La  re lac ión  ob ten ida  en  ambos es t ra tos ,  en t re  las  var iab les  es tud iadas ,  es
menor  que la  re lac ión  ob ten ida  re fe r ida  a l  to ta l  de  los  casos .
Por lo tanto, se plantea que en el  caso del estrato bajo, por las característ icas
subcu l tu ra les ,  que de terminan mode los  y  pautas  de  c r ianza leg i t imadas a l  in te r io r
de  la  es t ruc tu ra  fami l ia r ,  la  dependenc ia  de l  n iño  con respec to  a  la  es t ruc tu ra
materna ,  parec ie ra  ser  más fuer te  que en  e l  caso de l  es t ra to  med io ,  en  e l  cua l  ex is te
mayor  número  de  var iab les  que in te rv ienen en  e l  p roceso de  soc ia l i zac ión  pr ima-
r ia ,  fundamenta lmente  dadas por  las  carac ter ís t i cas  de un proceso de  aprend iza je
soc ia lcent rado en  la  va lo rac ión  de  la  ind iv idua l idad,  la búsqueda,  e l  desar ro l lo  de
la  au tonomia  y  de  la  persona,  todos  aspec tos  que d icen re lac ión  con las  carac ter ís t i -
cas  de l  hombre  moderno.
Por  lo  cua l ,  e l  g rado de  modern ismo de las  madres  in f lu i r ía  sobre  e l  desar ro l lo
de l  lengua je  in fan t i l ,  expresado en  e l  mane jo  de  un  cód igo  de  comunicac ión ,
res t r ing ido  en  e l  caso de l  es t ra to  ba jo  y  que,  como es tab lece  Berns te in ,  no  pos ib i l i ta
e ldesar ro l lo  de  la  ind iv idua l idad.  La  madre  de  es t ra to  ba jo  que posee un  ba jo  g rado
de modern ismo no es tar ia  pos ib i l i tando un  aprop iado desar ro l lo  de l  lengua je
in fan t i l  de  su  h i jo ,  no  só lo  porque e l la  no  posee un  vocabu lar io  adecuado,  s ino  y
además por  las  carac ter ís t i cas  desu ac t i tud ,  ausenc ia  de  un  pensamiento  rac iona l ,
fa l ta  de  in fo rmac ión  con respec to  a  la  rea l idad,  va lo rac ión  de l  pensamiento  mág i -
co ,  fa l ta  de  par t i c ipac ión  en  su  rea l idad soc ia l  más inmed ia ta ,  e tc .
Ot ros  fac to res  inmed ia tamente  re lac ionados a lo  expuesto  son e l  n ive l  de
educac ión  fo rmal  y  la  es t ra t i f i cac ión  soc ia l ,  los  cua les  in f luyen en  las  pos ib i l idades
de desar ro l lo  de  las  po tenc ia l idades  de l  adu l to ,  como agente  de  soc ia l i zac ión
pr imar ia  y  de l  n iño ,  que es  e l  su je to  de  la  acc ión  fo rmadora  y  adapta t iva  de  la
soc ia l i zac ión .
5.5. Por lo tanto, basado en lo expuesto anter iormente, es necesario establecer
la  impor tanc ia  de  var iab les  es t ruc tura les ,  como la  es t ra t i f i cac ión  soc ia l  en  e l  p roce-
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so de  modern idad ps íqu ica .  Además de  var iab les  l igadas  a l  es t ra to  como la  educa-
c ión  e  in te rv in ien tes  como los  med ios  de  comunicac ión  de  masas,  en  e l  m ismo
proceso ya señalado,
Es  impor tan te  reconocer  la  neces idad e  superar  la  p rob lemát ica  de  la  depr iva-
c ión  soc iocu l tu ra l  que no  só lo  con l leva  de ter io ro  f ís ico ,  s ino  que espec ia lmente
daño ps ico lóg ico ,  l im i tando la  adaptac ión  y par t i c ipac ión  adecuada de  los  ind iv i -
duos  en  los  p rocesos  de  modern izac ión  y  cambio  soc ia l .  Por  sus  ac t i tudes  carac te-
r ís t i cas  les  es  d i f í c i l  a  adaptac ión  a los  r i tmos de  cambio ,  que mod i f i can  fo rmas y
es t i los  de  v ida ,  no  pud iendo además desar ro l la r  las  capac idades y  po tenc ia l idades
necesar ias  y  requer idas  para  par t i c ipar  en  los  p rocesos  que permi ten  la  modern iza-
c i ó n ,  s e  r e f i e r e  a q u í a l c o n c e p t o  d e  e d u c a c i ó n  f o r m a l y  a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  p o s e e
en es te  ámbi to ,  y  para  e l  éx i to  esco la r ,  e l  adecuado desar ro l lo  de l  lengua je .
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